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第 2章 強風被害とその低減対策 








Navier-Stokes 方程式と変動風速を解析するために必要な RANS「改良型 k-ε モデル」を用いた。計算には汎用熱
流体解析ソフト「STAR-CD」を使用する。本研究の目的は，風力の観点から優れた断面形状を見出すことである
ので，計算の負荷を軽くするため二次元モデルとし，平均風力のみを対象とした。そして，既往の風洞実験結果






































する方向0oの中央部分，風向 =q 30o と45oの端部の側面や屋根の外圧分布を考慮する必要があると考えられる。 
 





























第 6章 結論 
上記の検討結果に基づき，本研究の成果と提案についてまとめた。 
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